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⑤ 相 手 が 独りなら
（可哀想だと思っ























































ネウストプニー , J. V. 1982 　『外国人とのコミュニケーション』岩波新書












A Study of the Conversation Style Differences in 
Intercultural Communication：
A Comparison of Japanese and Chinese Students’ 
First Conversation Style（Part 2）
BU, Yan　
 This is a continuation of the last paper (part 1). In this paper, after reconsidering the survey data, 
not only from the viewpoint of a study of Japanese and Chinese students as two groups, but also 
considering their respective sub-grouping of with or without students’overseas foreign language 
training experience, each of the groups were addressed in the analysis. Each case exhibits a statistically 
significant trend, hence leading to an advanced investigation regarding differences in communication 
styles and conversational styles between Japanese and Chinese speakers.
 Through the research and analysis, this paper discusses a notion which both Japanese and Chinese 
students used during conversations relating to a deliberate controlling of each person’s speech and 
behavioral approach in accord to their different respective viewpoints. In addition, explanations are 
given with considerations of the differences in expression in respect to intimacy caused by their 
linguistic actions relative to differences across cultures.
 In this study, in regards to the first conversational style, the following theory for conversational 
classifications is suggested for the first time. There are two behavior types belonging to the passive 
linguistic behavior category, namely, “scene avoidant linguistic behavior”and“scene dependency 
linguistic behavior”.  In contrast, there are two types that belong to the aggressive linguistic behavior 
category, which are described as the“conversation persistence linguistic behavior”and“conversation 
dominator linguistic behavior”.  This study presents a challenge for the language teaching methods in 
association with the intercultural communication styles.
